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Guitar f otpourri 
Kemp Recital Hall 
April 25, 2oc:q 
Wednesday Eyening 
7,}0p.m. 
I This is the one hundred and sevent:i-eig!,th program of the 200.6-2007 season. . 
frogram I I Little Cafe Suite (1992) Dusan Bogdanovic III. Decaf (born 1955) 
Suite Castellana Federico Moreno Torroba 
flease turn of+ ce ll phones and p agers tor the duration of the concert. Tha nk.Yo u. I I II. Arada (1891-1982) E_ric Mc::icr 
Study in D Major, Op. 35, No. 17 Fernando Sor (1778-1839) I I Jesu, Joy of Man's Desiring Johann Sebastian Bach Five Impromptus (1968) Richard Rodney Bennett (1685-1750) Recitativo (born 1936) 
Agitato 
Jonathan Favero Elegiaco 
I I Con fuoco Estudio Sencillo No. 1 Leo Brouwer Arioso (born 1939) N ick Holtman 
Study in A Major, Op. 6, No. 2 Fernando Sor I I Zach Mattocks Romanza Niccolo Paganini (1782-1840) 
Etude Esquisse No. 10, Les Avocats Mysterieuses Gerald Garcia I I Gigue, BMV 1001 
Johann Sebastian Bach 
(born 1949) Chris Fond 
Estudio Sencillo No. 7 Leo Brouwer 
Am::iWilson I I Etude No. 1 Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
Romance Anonymous 
Study in C Major, Op. 29, No. 17 Fernando Sor 
The Earl of Salisbury Pavan William Byrd Chris Wiman (1540-1623) I I DougNccc Cancion Manuel de Falla ( l 876-1946) 
I Estudio Sencillo Nos. 6 & 7 Leo Brouwer I Zofongo (Spanish folk song) Words by Federico Garcia Lorca 
R.amse::i Zabout 
harmonized by Siegfried Behrend 
L::inn Q•!)ricn, voice 
Gavotta Nikita Koshkin I I R.ob Sicklcstccl,guitar Valse (born 1956) 
Joe Sullivan 
Reverie-nocturne, Op. 19 Giulio Regondi 
I I 
(1822-1872) 
Suite Venezolano (1951:-52) Antonio Lauro 
Kevin Smith' 
Registro (Preludio) (1917-1986) Fugue in A minor, BWV 997 
Study in B minor, Op. 35, No. 22 Fernando Sor I I 
Johann Sebastian Bach 
Ian Dimick 
Jason Kramer 
Estudio Sencillo No. 19 Led Brouwer I I Torija 
Federico Moreno Torroba 
English Suite, Op. 31(1963-65) John Duarte 




Tristan !)rocker I I 
April 
26 8:00 p.m. 
26 8;00 p.m. 
27 6:30 p.m. 
27 7:30 p.m. 
27 8:00p.m. 
27 8:30 p.m. 
28 8:00a.m. 
28 8 :00p.m. 
29 l :00p.m. 
29 3:00 p.m. 
29 5:00 p.m. 
29 7:00p.m. 
Ma_i; 














Upcoming f _vcnts 
Symphonic Band & University Band 
Graduate Recit..,1, Kara Claybrook. soprano * 
Senior Recital. Joel Huffn1;in, bamone• 
Senior Rec ital, Cristina Carbia Schneider, euphonium "' 
ISU Symphony O rchestra & 
Illinois Symphony O rchestra 
Junior Recital , Margaret Bamard, guitar * 
High Schoof Band Contest 
ISU Symphony O rchestra &. 
Illinois Symphony Orchestra 
Graduate Recital, Micha.el Malgoza, _percussion * 
Symphonic Winds 
Honors Convocation & Recital * 
Go!d Series: Choral Coflage 
Opera Practicum - Fi1ra1 Project * 
* indicates free admission 
KRH - Kemp Recital Hall 
CPA - Center for the Performing Ans 
CONNECT 
Br i)iliog r nem!s o1 the Aris, \'O'J ffi.'lp rntil ~edition ii tr;t ;rx, am aoo cilm.atoo 
in w: ;oo;ty. Yooi ,!J1l!Xl1 iwlITT ~1rle er,u1tiii 9:oolarmps !-01 genmUons o! a1fa1,_ 
Hffit€r1hi;;etso gm;s yw oppommlUt5 IO HP€!)!n(e the art\ tlloogt em,titoos, 
p;rrt,nrwl(e;, !riur\ trip,, and social wm1s_ 
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